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Б ы л  разработан  и создан  м а л о г а б а р и т н ы й  г е н е р а т о р  им пульсного  
н а п р я ж е н и я  ( Г И Н )  для  питания  у с к о р и т е л ь н о й  т р у б к и  с к в а ж и н н о г о  
г е н е р а т о р а  нейтронов .  Г И Н  д а е т  им п уль сы  о т р и ц а т е л ь н о й  полярности  
с а м п л и т уд ой  120 кв и ч ас т о то й  посылок  50 гц. И с х о д я  из таких  у с ­
л овий  работы,  вы б и рал а с ь  э л е к т р и ч е с к а я  с х е м а  Г И Н ’а. П ри  з а р я д к е  
ч е р е з  а к т и в н ы е  со п р о ти в ле н и я  п ол учи л и с ь  бы б о л ь ш и е  потери  э н е р ­
гии в них .  П о э т о м у  все  с о п р о т и в л е н и я  были зам енены  и н д у к т и в н о -
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Рис. 1.
стями .  Э л е к т р и ч е с к а я  с х е м а  Г И Н ’а показана  на рис. 1. Р а з д е л и т е л ь ­
ные  ин д укти в н ос ти  вы б ирал ись  из т а к о г о  усл овия ,  ч то б ы  в них т е р я ­
л ос ь  не б о л ее  10 % тока  нагрузки .  Величина  п о л у ч и л а с ь  равной  22 мгн . 
Эти инд уктив ности  н а м а т ы в а л и с ь  тонким проводом  на п л е к с и гл а с о в ы х  
к а р к а с а х  и имели  ж е л е з н ы е  н е з а м к н у т ы е  с ердечники .  При  о п р е д е л е ­
нии вел ич ины  и н д укти в н ос ти  з а р я д н о г о  д р о с с е л я  и с х о д и л и  из того ,  
чтобы после  сра ба ты ва ния  Г И Н ’а в первом его  искровом  п р о м е ж у т к е  
гасла  д у га .
Если ве л и ч и н у  индуктивности  д р о с с е л я  б ра ть  большой* то и р а з ­
меры с а м ого  д р о с с е л я  б у д у т  ,большими.  У читывая  это, вел ич ина  и н ­
д у к т и в н о с т и  д р о с с е л я  была  взята  равной 4 гн. При  р а з р а б о т к е  Г И Н ’а 
б ыли п р о в е д е н ы  исследования  по вы б о р у  м ат е р и ал а  р а з р я д н и к о в .  0 6 -  
горание  э л е к т р о д о в  ве д е т  к изм енению  проб и вн о го  н а п р я ж е н и я ,  а это 
м о ж е т  привести  к том у ,  что Г И Н  ч е р е з  н е которое  врем я  п е р е с т а н е т  р а ­
ботать .  Б ы л а  испытана  пара  д ю р а л ю м и н и е в ы х  и пара  ст а л ь н ы х  э л е к т р о  
дов .  Испы тания  велись  в в о з д у х е  при а тм осф ерном  да вл е н и и ;  частота  
р а з р я д о в  б р а л а с ь  т а к о й  ж е ,  на к а к у ю  рассчитана  работа  Г И Н ’а, т. е. 
50 гц ; р а з р я д н а я  е м к о с т ь  б р а л а с ь  равной  ёмкости  ступени  Г И Н ’а
HO
(1000 пф), а н а г р у з к а — равная эквивалентной  н а гр у зк е  одной с т у п е ­
ни Г И Н ’а. На рис. 2 приведены р е з у л ь т а т ы  испытаний в виде гр а ф и ­





ных э л е к т р о д о в  за 78 часов раб оты  совсем не снизилось,  а ра зряд н ое  
н а п р я ж е н и е  д ю р а л ю м и н и е в ы х  э л е к т р о д о в  на п р о т я ж е н и е  всей работы 
их с н и ж а л ось .  На основании этих опытов,  м ат е ри ал ом  эл ек тр о д о в  в ы ­
брана  сталь .  Р а з р я д н и к и  Г И Н ’а п о м е щ е н ы  в г е р м е т и ч е с к у ю  ка м е р у .
Г И Н  им еет  семь  ступеней,  в к а ж д о й  д ва  конд е нс ат ора  типа К О Б -2  
(Upa6- 20 кв , £ =  500 п(ф). К онденсаторы и разд ел и т ел ьн ы е  и н д у к т и в ­
ности кре пятс я  на п л е к с и гл а с о в ы х  пл анках ,  ко т о р ы е  придают ж е с т ­
кость  всей конструкции .
Г И Н  при р а з р я д е  на а ктив ную  н а г р у з к у  (Rh =  12 ком)  д а е т  и м ­
пульс ,  ф орм а  к от орого  п р и ве д е н а  на рис. 3. При о б р а б о т к е  о с ц и л л о ­
г р а м м ы  о п ре д ел и л и ,  что длина  ф р о н т а  этой волны равна  ^  =  1,3 мксек  
и д л и н а  волны (бе з  о т р и ц а т е л ь н о г о  вы броса)  равна  <  =  6 мксек .
Рис. 3.
